
































































































社となった。株主数3, 088名，資本金114億円，総資産1, 800億円，株主資本1, 087億円，総売上高






















































































































































カ　生産工場は LIACCP 又は ISO9001の基準に準ずる工場であること。
キ　発注時期は平成13（2001）年 1月から同年12月までとする。」24






































































































































































652, 205名（2006年 9 月），発行株式総数10億210万 2 千株。株主資本 3兆2, 367億円，使用総資本
（総資産）11兆1, 436億円，連結子会社は持分法適用59社，子会社947社，当初26名ともいわれた

















































































































































































年 3月に 5店で試作品の販売が行われ，その後同年 5月からテスト販売が行われたが，テスト販売の『大肉
まん』販売個数は月間40万個までであった。その後，同年10月 6 日から全国の店舗で販売が開始されたため，
販売量は月間500万個に上った」（121頁）。
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